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 The Honorable  
Morris Sheppard Arnold 
 
Morris Sheppard “Buzz” Arnold was born on October 8, 1941, in 
Texarkana, Texas, into a family steeped in a tradiƟon of the law. 
Lawyers and judges line both sides of his family tree for several 
generaƟons. Among them are his paternal grandfather, who 
was an Arkansas circuit judge, Arkansas Bar AssociaƟon 
president, and founder in 1883 of what would become the 
Arnold & Arnold law firm; and his maternal grandfather, who 
was a U.S. representaƟve and senator from Texas. His father 
was a leading expert in public uƟliƟes, and his mother was a 
scholar and schoolteacher. He grew up on the Arkansas side of 
Texarkana and graduated from Phillips Exeter Academy in New 
Hampshire in 1959 with a diploma in classical studies. 
Originally planning to be an engineer, Arnold aƩended Yale and 
graduated with a degree in electrical engineering from the 
University of Arkansas in 1965 before “caving into his genes,” as he put it, by entering law school. He 
graduated first in his class at the University of Arkansas School of Law in 1968 and served as law review 
editor‐in‐chief and note editor. He entered private pracƟce at Arnold & Arnold in Texarkana before entering 
Harvard Law School, where he obtained his master’s degree in 1969 and his doctorate in 1971. He was a 
Teaching Fellow at Harvard Law School and in 1970 was awarded a Knox Fellowship from Harvard to study at 
the University of London.  
AŌer earning his law degrees, Arnold built a respected career in academia before becoming a federal judge 
in 1985. From 1971 to 1976, he taught on the faculty at Indiana University Law School. Between 1978 and 
1985, he held various posiƟons at the University of Pennsylvania: professor of law and history, associate 
dean of the law school, director of the office of the president, and vice president. In 1981, he was named the 
Ben J. Altheimer DisƟnguished Professor of Law at University of Arkansas at LiƩle Rock, where he taught 
unƟl 1984. He was Dean and FoskeƩ Professor at Indiana University School of Law in 1985. In addiƟon, he 
was a VisiƟng Fellow Commoner at Trinity College, Cambridge University and served on the law faculty at 
Cambridge during the Lent and Easter terms of 1978. He taught summer law classes at the University of 
Texas (1977, 1982), University of Michigan (1981), and Stanford University (1985). 
During these years, he also pracƟced law in private firms and poliƟcal arenas and served on the Arkansas 
state courts. He was counsel for his family firm in Texarkana (1974‐1985), pracƟced law in LiƩle Rock (1980‐
1983), and served as general counsel (1981) and chairman (1982‐1983) of the Arkansas Republican Party. He 
also was special chief jusƟce of the Supreme Court of Arkansas (1982) and special master of the Chancery 
Court of Pulaski County, Arkansas (1983). 
In 1985, while at Indiana University, Morris S. Arnold was appointed a United States District Judge for the 
Western District of Arkansas. Seven years later, he was elevated to the U.S. Court of Appeals for the Eighth 
Circuit, joining his brother Judge Richard S. Arnold on that court. Morris Arnold’s appointment made history; 
it was the first Ɵme two brothers served concurrently on the same federal appeals court. In 2008, the Chief 
JusƟce of the U.S. Supreme Court designated him to sit on the Foreign Intelligence Surveillance Court of 
Review unƟl 2015. As a jurist, Judge Arnold is known for his highly intelligent and well‐craŌed opinions and 
his courteous manner and sense of humor.  
A highly regarded legal scholar and historian, Judge Arnold is the author of books, arƟcles, book reviews, 
and speeches, mostly on the subject of English legal history and colonial Arkansas. His research at archives in 
Spain and France allowed him to portray a colonial Arkansas previously unknown. In 1986 he was named a 
Fellow in History by LiƩle Rock’s Museum of Science and History. His book The Rumble of a Distant Drum: 
Quapaws and Old World Newcomers, 1673‐1804 won the Booker Worthen Literary Prize and J. G. Ragsdale 
Book Award in Arkansas History.  Arkansas: A NarraƟve History won the Arkansania Award. In 2001 he was 
awarded the Porter Literary Prize for his body of work on colonial Arkansas, and in 1994 the French 
government named him a Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques for his work on eighteenth‐century 
Louisiana. He has served as president of the American Society for Legal History and as vice president of the 
Selden Society.  
In addiƟon to accolades for his contribuƟons as a scholar and writer of history, Judge Arnold has received 
numerous academic honors and teaching awards. He was a subject of a 2008 Arkansas EducaƟonal 
Television Network documentary, “Men and Women of DisƟncƟon.” 
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T« O½ TÄçÙÝ, . 1515 Ä ã« O½ NãçÙ BÙò®çÃ, . 1518 (Professional Books, 1974) 
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American Society for Legal History, twelve volumes, 1975‐1980) 
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(University of North Carolina Press, 1981) 
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1985) 
UÄØç½ LóÝ UÄãÊ  Sò¦ R: EçÙÊÖÄ L¦½ TÙ®ã®ÊÄÝ ®Ä AÙ»ÄÝÝ, 1686‐1836 
(University of Arkansas Press, 1985)  
AÙ»ÄÝÝ CÊ½ÊÄ®½Ý: CÊ½½ã®ÊÄ Ê¥ FÙÄ« Ä SÖÄ®Ý« RÊÙÝ L®Ýã®Ä¦ EÙ½ù EçÙÊÖÄÝ ®Ä 
ã« AÙ»ÄÝÝ, 1686‐1804 (Grand Prairie Historical Society, 1986) (with Dorothy Jones Core) 
S½ã CÝÝ O¥ TÙÝÖÝÝ FÙÊÃ T« K®Ä¦Ý CÊçÙãÝ, 1307‐1399, (Selden Society, Volume 103, 
1987) 
AÙ»ÄÝÝ B¥ÊÙ ã« AÃÙ®ÄÝ (Arkansas Archeological Survey, 1991) 
CÊ½ÊÄ®½ AÙ»ÄÝÝ, 1686‐1804: A SÊ®½ Ä Cç½ãçÙ½ H®ÝãÊÙù (University of Arkansas Press, 
1991)  
T« RçÃ½ Ê¥  D®ÝãÄã DÙçÃ: T« QçÖóÝ Ä O½ WÊÙ½ NóÊÃÙÝ, 1673‐1804 
(University of Arkansas Press, 2000) 
AÙ»ÄÝÝ: A NÙÙã®ò H®ÝãÊÙù (University of Arkansas Press, 2002) (with Jeannie M. 
Whayne) 
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